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As acknowledged as one of the four major accounting problems, consolidated 
financial statements caused the various controversies. Even IASB and FASB have 
finally reached a consensus on the combination theory and methods, the scope of 
consolidated financial statements still challenges all the standard setting bodies. 
Accounting standards setter in China has put itself in the process of international 
convergence of accounting standards actively, meanwhile there is still a long step for a 
further improvement. Therefore, based on the existing standards research and 
academic results, study on the scope of consolidated financial statements can make 
theoretical and practical contributions. 
This paper deals with the scope of consolidated financial statements, while 
follows the theoretical analysis and case study. Based on the retrospect of the three 
main theories and definition of control, it compares the specific regulations on 
consolidation published by IASB, FASB and China Ministry of Finance, which lead 
the basic framework of consolidation scope. And then, this paper focuses on certain 
issues concerning consolidated scope: firstly, it reviewes the latest response of IASB
（ED 10） to the recent economic exacerbation；secondly, with the trend of the 
disperse and complex share-holding structure, the China Accounting Standards (CAS) 
made a general guidance but not clear regulations for the complex ones. Aimed at this 
point, this paper discusses the theories underlying the complex share-holding structure 
and illustrates a typical case. Finally, based on the summary of the whole study, some 
constructive suggestions and instructions about how to improve a high-quality 
consolidated financial statements standards are given. 
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在此压力下，IASB 加速了其合并项目的工作进程，于 2008 年 12 月发布了《征
求意见稿第 10 号——合并财务报表》（ED10），旨在消除现行合并准则中的诟病，







































































































表的会计准则也在 20 世纪 50 年代在美国出现，至今针对合并范围的会计规范研
究已经历了半个多世纪。有关合并与合并财务报表的国际会计准则的制定和发布
始于 1970 年后，而我国直到 2006 年的《企业会计准则》颁布，才真正意义上有
了企业合并与合并财务报表准则。此节主要介绍了美国、国际以及我国合并会计
准则的发展过程及主要成果。 
2.1.1  美国会计准则 
最早规范美国企业合并会计方法的会计准则是美国注册会计师协会
（AICPA）的会计程序委员会（CAP）于 1950年发布的第 40号会计研究公报（ARB 
40），其中对购买法和权益集合法的区分标准作出原则性的规定。1959 年，CAP




发布了《财务会计准则公告第 94 号——对拥有多数股权的子公司的合并》（SFAS 
94）（Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries），对 ARB51 作出了修正和
补充[4] 。  















求意见稿 《合并财务报表：政策和程序》 （Consolidated Financial Statements：
Policy and Procedures），意图实现由“法定控制权”向“实质性控制权”的变革
[5] 。 由于该意见稿受到广泛质疑，FASB 于 1999 年 2 月再次发布了修订的征求
意见稿 《合并财务报表：目的和政策》 （Consolidated Financial Statements：Purpose 
and Policy），在这份新的征求意见稿中，FASB 并未考虑在 1995 年征求意见稿中
所涉及的合并程序问题，而只是聚焦于合并政策部分，其中包括对控制的定义及
其执行指南[6] 。 但这两份征求意见稿自诞生之日起就遭到美国企业界和一些权
威组织的强烈质疑，正式准则至今尚未发布。2007 年 12 月，FASB 发布了用于
取代 ARB 51 的 《财务会计准则公告第 160 号——合并财务报表中的非控制性
股权》（SFAS 160）（Non-controlling Interests in Consolidated Financial Statements），
此份准则主要针对非控制性股权的合并问题，而在合并政策上未有新的突破。[7]   
2.1.2  国际会计准则 
国际会计准则委员会（IASC）于 1976 年发布了《国际会计准则第 3 号——
合并财务报表》 （IAS 3）（Consolidated Financial Statements），要求母公司除少
数例外情况外，必须将所有国内外子公司纳入合并范围[8] 。 该准则于 1989 年为
《国际会计准则第 27 号——合并财务报表和对子公司投资会计》（IAS 27）
（Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries）
所取代，后者将合并范围界定为母公司所控制的所有企业，但暂时控制和严格限
制条件下经营的子公司除外。1994 年，IASC 重排了 IAS 27 的格式[9] 。 作为对
IAS 27 的补充，IASB 于 1998 年发布了《解释公告第 12 号——合并：特殊目的
主体》（SIC 12）（Consolidation：Special Purpose Entities）[10]  ，将 SPE 的合并
问题主要交由“控制”决定，[10] 随后， IASB 围绕如何对“控制”进行界定修
改了合并 SPE 的控制标准，并与 2004 年 3 月发布了修订后的 SIC 12。 
2003 年 12 月，国际会计准则理事会（IASB）对 IAS 27 进行修订，并将其
更名为《国际会计准则第 27 号——合并财务报表和单独财务报表》（IAS 27）
（Consolidated and Separate Financial Statements），准则沿袭了要求合并所有子公
司的规定[11]  。2008 年 1 月，IASB 发布了修订后的 IAS 27，最新研究成果体现















间存在的不一致，IASB 致力于制定新的合并财务报表准则以取代改进后的 IAS 
27 和 SIC 12，并与 2008 年 12 月发布了《征求意见稿第 10 号——合并财务报表》
（Consolidated Financial Statements）（ED10），意图建立一个“单一的控制模型”
以适用于合并包括 SPE 在内的所有主体[12]  。 
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